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図 8 両 親 の 間 で 寝 る 二 回 目 の 子 育 て の ひ な （ 右 ） と 一
回 目 の ひ な （ 左 ）
(2) ス ズ メ ミ ル ク で ひ な を 育 て る
ス ズ メ は 昆 虫 を く ち ば し で 運 ん で ひ な に 与 え ま す 。
● ⑳ し 「 す り え 」 を 運 ん で ひ な を 育 て た と の 記 録 が あ
り ま す 。 そ れ で 、 「す り え 」 を ど の よ う に し て 運 び 、
ど の よ う に し て ひ な に 与 え る か 調 べ て み ま し た 。 「 す
り え 」 は 、 栄 養 の あ る 粉 を 混 ぜ て 小 さ く し 、 乾 燥 し た
も の だ け で す 。 す る と 、 2 羽 の 親 鳥 は 、 昆 虫 の 時 と 違 っ
た 行 動 を し て ひ な を 育 て ま し た 。
「す り え 」 を こ れ ま で と 同 じ よ う に 採 っ て ひ な の そ
ば に 行 き 、 口 か ら 水 で 練 っ た よ う な え さ を 少 し ず つ 出
し て 与 え ま し た （ 図 9) 。 こ の え さ を ス ズ メ ミ ル ク と
名 付 け ま し た 。 自 然 で も 、 ご く 小 さ い 昆 虫 や 種 子 を ス
ズ メ ミ ル ク に し て ひ な に 与 え て い る よ う に 思 い ま す 。
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あ る 夏 の 夜 の こ と で し た 。 い つ も の よ う に 見 に 行 く
と 大 き な ア オ ダ イ シ ョ ウ が オ ス を 呑 み 込 み 、 メ ス を 尾
、 ナ 残 し て 呑 ん で い ま し た 。 ヘ ビ を 棒 で 籠 か ら 出 す と
ビ は メ ス を 吐 き 出 し て 逃 げ ま し た 。
図 9 ひ な に ス ズ メ ミ ル ク を 与 え る 親 鳥
メ ス は し ば ら く 動 き ま せ ん で し た が 、 口 に 水 を 入 れ
る と 動 き ま し た 。 こ の メ ス が 次 の 春 、 木 の 枝 に 巣 を つ
く り 卵 を 4 個 生 み ま し た 。
ス ズ メ の 生 き る 力 、 ひ な を 増 や そ う と す る 大 き な 力
に 、 ま た 新 し く 触 れ ま し た 。
あ わ り に
小 さ い ス ズ メ は 、 厳 し い 自 然 の 中 で 生 き 抜 く た め に
人 里 を 選 び ま し た 。 人 里 に は 、 前 記 の ほ か に 、 休 む 、
寝 る 、 隠 れ る 、 水 （ 砂 ） 浴 び な ど が で き る 所 が あ り ま
す 。 こ の 人 里 で 、 生 ま れ つ き の 力 と 進 ん で 学 習 し て 得
た 力 の 2 つ を 使 っ て 、 人 や 環 境 の 変 化 に 応 じ た 行 動 を
し て い ま す 。 都 合 が よ け れ ば そ の ま ま 使 い 、 欠 け た も
の は 補 っ て 使 い ま す 。
今 後 、 ス ズ メ に と っ て す み よ い 環 境 が 続 き 、 ス ズ メ
の こ と が た く さ ん 分 か れ ば 、 ス ズ メ が も っ と 力 強 く 、
も っ と 輝 い て 見 え る と 思 い ま す 。
お お た や す ふ み （ 宇 奈 月 町 立 浦 山 小 学 校 校 長 ）
「 冨 山 で バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ ！ 」 入 門
バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ を 始 め よ う ！
最 近 、 身 近 な 自 然 を 再 発 見 し よ う と す る 気 持 ち が 、
人 々 の 心 の 中 に 少 し ず つ 広 ま り つ つ あ り ま す 。 ま た 、
美 し い 自 然 や 動 物 が 出 て く る テ レ ビ 番 組 が 好 き な 人 は
多 く 、 ほ と ん ど の 人 が 「 バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ 」 と い う
言 葉 を 、 一 度 は 耳 に し た こ と が あ る と 思 い ま す 。 「 バ ー
ド ウ ォ ッ チ ン グ 」 と い う 言 葉 が 定 着 し 、 「 採 蔦 釜 」 （ 野
鳥 の 観 察 会 ） の 参 加 者 が 増 え つ つ あ る の は 、 野 鳥 の 美
し い 声 を 聞 い た り 、 か わ い い 姿 を 見 た り す る と 、 誰 も
が 安 ら ぎ を 感 じ る か ら で は な い で し ょ う か 。
高 畑 晃
そ こ で 、 季 節 に 合 わ せ て 富 山 県 内 で の バ ー ド ウ ォ ッ
チ ン グ の し か た を 紹 介 し た い と 思 い ま す 。 自 然 と 親 し
む た め の 手 引 き の つ も り で す の で 、 気 楽 に 読 ん で く だ
さ い 。
春 の バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ
日 ざ し が だ ん だ ん 暖 か く な り 、 木 々 の 芽 が 顔 を 出 し
始 め た 頃 、 外 へ 出 て そ っ と 耳 を す ま せ て み ま し ょ う 。
き っ と 野 鳥 た ち の 声 が 聞 こ え て く る こ と で し ょ う 。 春
り ん し ● <に な る と 、 野 烏 た ち は 繁 殖 の た め に 行 動 が 活 発 に な り 、
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さ え ず り 始 め る か ら で す 。
と こ ろ で 、 鳥 た ち は 何 と 言 っ て 鳴 い て い る の で し ょ
う か 。 き っ と 一 人 一 人 違 っ た 鳴 き 声 に 聞 こ え て く る に
ち が い あ り ま せ ん 。 け れ ど も 、 昔 か ら 私 た ち は 、 「 聞
き な し 」 と い っ て 、 鳥 の 鳴 き 声 を 人 間 の 言 葉 に 置 き 換
え て き ま し た 。 例 え ば 、 ツ バ メ は 「王 喰 っ て 蛍 喰 っ て
し ぶ ～ い 」 と 鳴 い て い る よ う に 聞 こ え て く る の で す 。
こ の 他 に も 、 代 表 的 な 聞 き な し を あ げ て お き ま し ょ う 。
・ ホ オ ジ ロ 「 上 囁 藩 1 っ か ま つ り 濠 ＇」
ら ょ う ぺ い ら ● う べ い 5 ょ う ち . . ぺ い・ メ ジ ロ 「 長 兵 衛 、 忠 兵 衛 、 長 忠 兵 衛 」
・ ホ ト ト ギ ス 「祈 怜 幹 向 篇 」
・ フ ク ロ ウ 「 ぽ ろ 着 て 碁 公 」
・ セ ン ダ イ ム シ ク イ 「楠 祖 竺 麻 ぐ い ～ 」
・ メ ポ ソ ム シ ク イ 「 贔 取 り 、 贔 取 り 」
お も し ろ い こ と に 、 セ ン ダ イ ム シ ク イ と メ ボ ソ ム シ
ク イ の 姿 は そ っ く り な の で す が 、 そ の さ え ず り は 全 く
違 っ て い ま す 。 同 じ 種 同 士 が 混 乱 し な い よ う に 、 そ の
種 特 有 の さ え ず り を も っ て い る わ け で す 。 さ え ず り に
は 、 な わ ば り の 確 保 と メ ス を 呼 び 寄 せ る 機 能 も あ り 、
こ の 季 節 は 繁 殖 の た め に 大 変 重 要 な 時 な の で す 。
ま た 、 春 は 野 鳥 た ち に と っ て 、 「 渡 り 」 の 季 節 に あ
“ つ ど りた り 、 夏 烏 を 観 察 す る と て も よ い 時 な の で す 。 夏 鳥 と
い う の は 、 春 に 南 の 地 域 か ら 渡 っ て き て 繁 殖 し 、 秋 に
は ま た 南 の 地 域 に 渡 る 鳥 の こ と で す 。 富 山 で は 、 キ ビ
タ キ や オ オ ル リ 、 オ オ ヨ シ キ リ 、 カ ッ コ ウ や ホ ト ト ギ
ス な ど が 次 々 に 春 に な る と 渡 っ て き ま す 。 特 に 興 味 深
い の は 、 山 で 繁 殖 す る た め ふ だ ん 低 地 で は 見 ら れ な い
キ ビ タ キ や オ オ ル リ た ち が 、 庭 先 や 公 園 な ど で 見 ら れ
る こ と で す 。 鳥 た ち は 海 沿 い に 渡 っ て い く こ と が 多 い
の で 、 特 に 海 の 近 く の 公 園 に 注 目 し て み ま し ょ う 。 富
山 県 内 で は 、 新 湊 市 の 新 港 の 森 ・ 高 岡 古 城 公 園 ・ 富 山
市 の 呉 羽 山 や 馬 場 記 念 公 園 、 入 善 町 墓 の 木 自 然 公 園 な
ど の 公 園 で は 、 多 く の 夏 鳥 が 渡 り 途 中 で 羽 を 休 め て い
き ま す 。 な か な か 見 ら れ な い バ ー ド ウ ォ ッ チ ャ ー の あ
こ が れ の 烏 で あ る ア カ シ ョ ウ ビ ン が 、 自 分 の 庭 先 の 電
線 に と ま っ て い た と い う 、 大 変 幸 運 な 人 も い ま す 。 ひ ょ っ
と す る と 、 こ れ ら の 場 所 の 他 に も 鳥 た ち が 集 ま る よ い
ポ イ ン ト が あ る か も し れ ま せ ん 。 特 に 4 月 中 旬 か ら 5
月 中 旬 に か け て は 、 思 い が け な い 夏 烏 と 出 会 う 絶 好 の
チ ャ ン ス な の で す 。
ま た 、 水 田 の 多 い 富 山 で は 、 田 植 え の 準 備 に 忙 し い
ト ラ ク タ ー の 後 を 、 カ モ メ の 群 れ が つ い て 歩 い て い る
の を し ば し ば 観 察 で き ま す 。 一 体 何 を し て い る の で し ょ
う か 。 そ れ は 、 ト ラ ク タ ー が 土 を 掘 り 起 こ す こ と に よ っ
て 追 い 出 さ れ て く る 昆 虫 を 、 餌 に し て い る の で す 。 つ
ま り 、 野 鳥 が 人 間 を う ま く 利 用 し て い る こ と に な り ま
す 。 こ の よ う に 、 他 の 動 物 （ 人 も 含 む ） の 動 き を 積 極
的 に 利 用 す る 行 動 を 「 オ ー ト ラ イ シ ズ ム 」 と 言 い ま す 。
さ ら に 、 数 は 多 く あ り ま せ ん が 、 田 植 え が 終 わ っ た
田 に 、 ム ナ グ ロ や チ ュ ウ シ ャ ク シ ギ な ど の シ ギ 類 や チ
ド リ 類 な ど の 姿 を 見 る こ と が で き ま す 。 シ ギ 類 や チ ド
リ 類 は 係 属 と い っ て 、 日 本 よ り 北 で 繁 殖 し 南 の 地 域 で
越 冬 す る 、 渡 り の 途 中 で 日 本 を 通 過 す る 鳥 で す 。 南 に
向 か う 秋 に は 海 沿 い で し か 見 ら れ な い の で す が 、 春 に
は 八 尾 町 な ど の 内 陸 部 で も 見 る こ と が で き ま す 。
夏 の バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ
初 夏 に な る と 野 鳥 た ち の 繁 殖 の 真 っ 最 中 に な り ま す
が 、 だ ん だ ん 木 の 葉 が 茂 っ て く る の で 野 鳥 の 観 察 は し
づ ら く な っ て き ま す 。 し か し 、 野 鳥 た ち に と っ て は 、
そ れ で 都 合 が よ い の で す 。 葉 が 茂 っ て い な い と 、 巣 が
丸 見 え に な っ て し ま い 、 す ぐ に 外 敵 に 見 つ か っ て し ま
う か ら で す 。
子 育 て の た め に 、 親 鳥 は せ っ せ と 餌 を 運 ん で い る の
で す が 、 一 体 ど の く ら い の 餌 を 必 要 と す る の で し ょ う
か 。 ド イ ツ の 学 者 が 調 べ た シ ジ ュ ウ カ ラ の 仲 間 の 調 査
結 果 に よ る と 、 1 年 間 に な ん と 125,00 匹 も の シ ャ ク
ト リ 虫 の 幼 虫 を 食 べ て い た そ う で す 。 つ ま り 1 羽 の ・
ジ ュ ウ カ ラ が 生 き て い く の に 、 そ れ だ け 多 く の 幼 虫 が
必 要 で あ り 、 そ れ を 養 う 植 物 が 必 要 と な る の で す 。 ま
レ ょ く ● つ 叫 さし て 、 食 物 連 鎖 の 頂 点 に 立 つ 、 ワ シ や タ カ の 仲 間 が す
ん で い る と い う こ と は 、 相 当 自 然 が 豊 か な 所 で な い と
生 き て い く こ と は で き な い と い う こ と に な る の で す 。
よ っ て 、 野 烏 は 自 然 の 豊 か さ を 示 す パ ロ メ ー タ ー と 言
う こ と が で き そ う で す 。
．  
写 真 1 冑 虫 を く わ え た シ ジ ュ ウ カ ラ
夏 の 盛 り に な る と 、 ま す ま す 鳥 た ち が 見 に く く な り
ま す 。 木 の 葉 が 茂 っ て 見 通 し が 悪 い 上 に 、 繁 殖 が 終 わ っ
て さ え ず ら な く な る か ら で す 。 ま た 「 籐 羽 」 と 言 っ て 、
新 し い 羽 に 生 え か わ り 、 じ っ と し て い る こ と が 多 い か
ら で す 。
さ て 、 夏 か ら 秋 に か け て の 話 に な り ま す が 、 海 岸 沿
い で は 、 シ ギ 類 や チ ド リ 類 が ま た 渡 っ て き ま す 。 以 前
よ り 数 は 減 っ て き ま し た が 、 そ れ で も 新 湊 市 の 埋 立 地、
黒 部 川 や 常 願 寺 川 な ど の 河 口 で は 、 チ ド リ 類 の メ ダ イ
チ ド リ や ム ナ グ ロ 、 シ ギ 類 の ト ウ ネ ン や ソ リ ハ シ シ ギ 、
キ ア シ シ ギ 、 ア オ ア シ シ ギ 、 チ ュ ウ シ ャ ク シ ギ な ど が
次 々 に 渡 っ て き ま す 。 中 に は 、 世 界 的 に も 個 体 数 の 少
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な い ヘ ラ シ ギ や カ ラ フ ト ア オ ア シ シ ギ な ど も 混 じ っ て
い る こ と も あ り ま す 。 ま た 、 渡 り の 前 半 は 成 鳥 が 観 察
さ れ 、 後 半 に は 幼 烏 が 観 察 さ れ る こ と が 多 い で す 。 シ
ギ 類 や チ ド リ 類 は 、 姿 が 似 て い る の で 、 識 別 す る の が
く ち ば し難 し い で す が 、 よ く 観 察 し て み る と 嘴 が ま っ す ぐ で 長
い も の や 、 下 に 大 き く 曲 が っ た も の 、 上 に 反 っ た も の
な ど が い て 、 そ れ ら を 観 察 す る の も 結 構 お も し ろ い で
す。
秋 の バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ
野 鳥 た ち に と っ て 秋 の 訪 れ は 意 外 に 早 く 、 8 月 後 半
に は も う す で に カ モ の 群 れ が 渡 っ て き ま す 。 と こ ろ で 、
こ の 季 節 の カ モ を 見 て み る と 、 オ ス と メ ス の 区 別 が な
か な か つ き ま せ ん 。 通 常 、 富 山 の 平 野 部 で 繁 殖 し て い
る カ ル ガ モ 以 外 の カ モ 類 の オ ス は 鮮 や か な 羽 を し て お
り 、 オ ス と メ ス の 区 別 は 簡 単 で す 。 こ の オ ス の 美 し い
羽 は 「 撫 薩 羽 」 と 呼 ば れ ま す 。 と こ ろ が 秋 に 富 山 に 渡 っ
・ い き た ば か り の オ ス は 全 体 が 地 味 な メ ス の よ う な 羽 に
な っ て い る の で す 。 こ れ を 「 エ ク リ プ ス 」 （ さ え ぎ ら
れ て 見 え な く な る と い う 意 味 ） と 言 い ま す 。 エ ク リ プ
ス に な る と 、 外 敵 に 対 し て 目 立 ち に く く な る の で 内こ も がつ ま り 、 カ モ た ち は 、 外 敵 か ら 身 を 守 る た め に 「衣 替
え 」 を し な が ら 渡 り を し て い る の で す 。
ま た 、 春 と は 逆 に 、 夏 に 繁 殖 し た 夏 鳥 が 南 に 向 か っ
た り 、 北 の 地 域 で 繁 殖 し 、 冬 を 越 す た め に ぶ 篇 た ち が
や っ て き た り し ま す 。 代 表 的 な 冬 鳥 と し て 、 ジ ョ ウ ピ
タ キ や ッ グ ミ 、 シ ロ ハ ラ な ど が い ま す 。
こ の 季 節 、 夜 に 外 に 出 て み る と 、 虫 の 声 と 共 に 、 野
鳥 た ち が 鳴 き な が ら 渡 っ て い く 声 が 聞 か れ る こ と も あ
り ま す 。 そ ん な 時 、 私 は 必 ず 「 キ ビ タ キ 船 長 」 の 話 を
思 い 出 し ま す 。．  
写 真 2 キ ピ タ キ
1954 年 の 秋 、 北 海 道 で 繁 殖 し た キ ビ タ キ た ち が 津 軽
海 峡 を 渡 ろ う と し て い ま し た 。 と こ ろ が 運 悪 く 、 台 風
1 5 号 が 近 づ い て い た の で す 。 そ ん な 中 、 漁 を あ き ら め
て 母 港 の 下 北 半 島 の 港 に 帰 ろ う と し た 田 畑 船 長 は 、 あ
る 声 を 耳 に し た の で す 。 荒 れ る 海 を ブ リ ッ ジ か ら 見 る
と 、 数 千 羽 、 い や も っ と 多 く の キ ビ タ キ た ち が 、 船 に
と ま り 、 あ る い は 、 飛 び 疲 れ て 波 に 消 え て い る で は あ
り ま せ ん か 。 驚 い た 田 畑 船 長 は 船 中 の 灯 を つ け 、 船 を
キ ビ タ キ の 救 助 艇 に し た の で す 。 キ ビ タ キ た ち は 、 船
の あ ら ゆ る 所 に と ま り 、 風 と し ぶ き か ら 逃 れ よ う と し
て い ま し た 。 そ し て 、 下 北 半 島 が 見 え る 所 ま で き た ら 、
キ ビ タ キ た ち は 、 半 島 め が け て 一 斉 に 飛 び 立 っ た そ う
で す 。 船 長 は 、 荒 れ る 暗 い 海 を 見 つ め な が ら 、 最 後 の
1 羽 の 姿 が 見 え な く な る ま で デ ッ キ で 見 送 っ て い た の
で す そ れ は 、 も う 夜 明 け に 近 い 時 刻 で あ り 、 同 じ 朝 、
消 菌 ゜ 蓮 藷 加 の 紬 命 尻 が I. 00 人 余 り の 乗 客 を 乗 せ て 津
軽 海 峡 の 底 に 消 え た の で す 。
冬 の バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ
「冬 は 寒 い の で 外 へ 出 る の は ち ょ っ と 」 と い う 人 は
い ま せ ん か 。 実 は 野 鳥 の 観 察 が 大 変 し や す い 季 節 な の
で す 。 な ぜ な ら ば 、 今 ま で 茂 っ て い た 木 の 葉 に じ ゃ ま
さ れ る こ と な く 観 察 で き る か ら で す 。 ま た 、 山 地 で 繁
殖 し た ヒ ガ ラ や コ ガ ラ と い っ た カ ラ 類 の 仲 間 や 、 ア オ
ゲ ラ や ア カ ゲ ラ な ど の キ ッ ツ キ 類 の 仲 間 、 ル リ ピ タ キ
や ウ ソ な ど が 平 地 に 降 り て く る か ら で す 。 さ ら に 、 雪
が 降 る と 、 雪 の な い 所 に 野 鳥 た ち が 餌 を 求 め て 集 中 す
る の で 、 目 に つ き や す く な る か ら で す 。
観 察 の し や す さ か ら 言 え ば 、 じ っ く り 観 察 す る こ と
が で き る カ モ 類 が お す す め で す 。 県 内 で は 、 富 山 市 の
神 通 川 河 口 や 富 岩 運 河 、 婦 中 町 の 中 央 植 物 園 内 の 池 、
庄 川 （ 高 新 大 橋 付 近 ） 、 新 湊 市 の 貯 木 場 や 富 山 新 港 臨
海 野 鳥 園 （ 海 王 バ ー ド パ ー ク ） な ど が 種 類 も 多 く 、 観
察 に 適 し て い ま す 。 ま た 、 ハ ク チ ョ ウ を 観 察 し た い 場
合 は 、 富 山 市 の 田 尻 池 に 行 け ば よ い で す ね 。 田 尻 池 に
は オ オ ハ ク チ ョ ウ の 他 に も 、 コ ハ ク チ ョ ウ や マ ガ モ ・
コ ガ モ ・ ホ シ ハ ジ ロ ・ キ ン ク ロ ハ ジ ロ と い っ た カ モ 類
が す ぐ 近 く で 観 察 で き ま す 。 望 遠 鏡 の な い 人 は 、 新 湊
市 の 「 海 王 バ ー ド バ ー ク 」 に 備 え 付 け の 望 遠 鏡 が あ る
の で 、 一 度 行 っ て み る と よ い で す よ 。 カ モ た ち は 、 じ っ
と し て い る よ う で も 、 よ く 観 察 し て み る と 、 オ ス が メ
ス に 寮 蔓 の ダ ン ス を し て い る こ と が あ り ま す 。 こ の 求
愛 の ダ ン ス の 仕 方 も 種 類 に よ っ て 違 う の で 、 ゆ っ く り
写 真 3
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観 察 し て み る と よ い で す ね 。
変 化 す る 野 鳥 の 世 界
人 間 の 生 活 ス タ イ ル が ど ん ど ん 変 化 し て い る よ う に 、
野 鳥 た ち の 世 界 も 環 境 が 変 わ る に つ れ て 、 そ の 行 動 や
個 体 数 に 変 化 が 現 れ て き て い ま す 。
例 え ば 、 ア シ 原 の 減 少 に よ っ て 、 夏 鳥 の ヨ シ ゴ イ の
姿 が な か な か 見 ら れ な く な っ て き ま し た 。 ま た 、 以 前
は た く さ ん 渡 っ て き た 冬 鳥 の ッ グ ミ や カ シ ラ ダ カ も 急
激 に 減 少 し て い ま す 。 は っ き り と は 言 え ま せ ん が 、 繁
殖 地 で あ る シ ベ リ ア の 環 境 の 変 化 が 原 因 の 一 つ と し て
考 え ら れ ま す 。 さ ら に 、 食 物 連 鎖 の 頂 点 に 立 つ 、 ワ シ
タ カ 類 や フ ク ロ ウ 類 は 、 そ の 数 が 大 変 気 に な り ま す 。
イ ヌ ワ シ や ク マ タ カ 、 オ オ タ カ な ど 、 富 山 県 で は 比 較
的 多 く 見 ら れ ま す が 、 全 国 的 に 減 少 し つ つ あ る 今 、 こ
れ ら の ワ シ タ カ 類 が す め る 環 境 を 私 た ち が 守 っ て い か
な け れ ば な り ま せ ん 。
反 対 に 近 年 増 え て き た と 感 じ ら れ る 鳥 も い ま す 。 カ
ラ ス は ね ぐ ら の 減 少 に よ っ て 、 ー か 所 に 集 中 す る よ う
に な っ て き ま し た 。 ま た 、 地 球 の 温 暖 化 が 原 因 で 雪 が
降 ら な く な っ た た め か 、 分 布 が 北 上 し て き て い る ミ ヤ
マ ガ ラ ス や ツ リ ス ガ ラ な ど は 、 富 山 で も 普 通 の 冬 烏 と
な っ て き ま し た 。 特 に ミ ヤ マ ガ ラ ス は 最 近 多 く な っ て
き て お り 、 富 山 市 や 小 杉 町 、 大 門 町 な ど の 郊 外 で 、 多
い 時 に は 数 百 羽 の 群 れ と 出 会 う こ と が あ り ま す 。 ふ つ
しう の カ ラ ス に 比 ぺ て 、 一 回 り 小 さ く 、 嘴 が 細 く て と が っ
て い て 、 成 烏 で は 嘴 の 根 元 が 白 っ ぽ く 見 え る こ と で 識
別 す る こ と が で き ま す 。 ち ょ っ と 古 い 図 鑑 に は 、 主 に
九 州 地 方 で 見 ら れ る と 書 い て あ り ま す が 、 1989 年 に 初
め て 県 内 で 大 き な 群 れ が 観 察 さ れ て か ら は 、 毎 年 見 ら
れ る よ う に な っ て き ま し た 。 そ の 中 に は 、 ハ ト ぐ ら い
の 大 き さ の コ ク マ ル ガ ラ ス も 一 緒 に 混 じ っ て い る こ と
も あ り 、 「 何 だ カ ラ ス か 」 と う っ か り 見 過 ご す こ と は
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ま た 富 山 県 内 で 、 こ こ 数 年 急 に 数 が 増 え て き た カ ワ
ウ 。 大 き な 川 の 河 口 や 海 で 群 れ を な し て い る の を よ く
見 か け ま す 。 1970 年 頃 に は 全 国 的 に も 一 時 す っ か り 少
な く な っ た カ ワ ウ で す が 、 逆 に 数 が 増 え す ぎ て 、 漁 業
関 係 者 と の 問 題 が 起 き 、 今 度 は 駆 餘 さ れ 始 め た の で す 。
さ ら に 、 野 烏 た ち の 行 動 に も 変 化 が 見 ら れ る よ う に
な っ て き ま し た 。 本 来 は 山 地 の 崖 で 繁 殖 す る チ ョ ウ ゲ
ン ボ ウ の 中 に 、 富 山 市 の ビ ル で 繁 殖 す る も の も 現 れ て
き ま し た 。 ま た 、 ネ オ ン の 近 く に 巣 を 作 り 、 夜 間 に も
ネ オ ン に 集 ま る 虫 な ど を と っ て 子 育 て を す る ツ バ メ な
ど も い ま す 。 ま る で 、 深 夜 に コ ン ビ ニ に 集 ま る 人 間 み
た い で す ね 。 こ れ ら の こ と は 、 本 当 に よ い こ と な の か 、
じ っ く り 考 え て み る 必 要 が あ り ま す 。
バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ の ス タ イ ル
こ れ ま で 、 季 節 ご と に バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ の ポ イ ン
ト を 紹 介 し て き ま し た が 、 ー ロ に バ ー ド ウ ォ ッ チ ン ・
と 言 っ て も 、 そ の ス タ イ ル は 人 に よ っ て 様 々 で す 。 そ
こ で 最 後 に 、 バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ の ス タ イ ル を 紹 介 し
て お き ま し ょ う 。
ま ず は 、 鳥 の 識 別 を 中 心 に バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ を し
て い る 人 が い ま す 。 バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ を し 始 め る と 、
観 察 が 簡 単 で は な い こ と に 気 付 く は ず で す 。 鳥 を 観 察
す る た め に 、 鳥 に 少 し で も 近 づ こ う と す る の で す が 、
た い て い は 鳥 の 方 が 逃 げ て い っ て し ま い ま す 。 そ こ で
鳥 の 姿 や 鳴 き 声 の 特 徴 を 的 確 に 覚 え る 必 要 が あ る の で
す 。 ベ テ ラ ン に な る と 、 遠 く に 飛 ん で い る 姿 を ち ら っ
と 見 た だ け で そ の 鳥 が 何 か 分 か る よ う に な っ た り 、 か
す か に 聞 こ え る 声 て そ の 鳥 の 名 前 が 言 え る よ う に な っ
た り し て き ま す 。
ま た 、 少 し で も 多 く の 種 類 の 野 鳥 を 観 察 し よ う と し
竺 門 慢見 て い な い 珍 し い 鳥 を 見 る た め だ っ た ら 、 情 報 が 入 っ
た と た ん 、 九 州 や 北 海 道 ま で も 飛 ん で い き ま す 。
さ ら に 、 野 鳥 の 行 動 を じ っ く り 観 察 し て い る 人 、 野
鳥 の 生 態 や 分 布 を 研 究 し て い る 人 、 烏 の 写 真 や ビ デ オ
を 撮 っ て い る 人 、 落 ち た 羽 を 集 め て い る 人 、 野 鳥 の 声
を 録 音 し て い る 人 、 野 外 に 出 て た だ 鳥 の い る 環 境 に い
る こ と が 好 き な 人 な ど 、 様 々 な ス タ イ ル が あ り ま す 。
こ の 他 に も 幅 広 い 楽 し み 方 が あ る の で 、 自 分 に あ っ た
ス タ イ ル を 選 べ ば よ い で し ょ う 。 ま ず は 、 双 眼 鏡 と 図
鑑 を 持 っ て 、 野 外 に 出 か け る こ と か ら 始 ま り ま す 。
い ず れ に し て も 、 バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ を 通 し て 、 自
然 の 中 で 飛 び ま わ る 美 し い 野 鳥 の 姿 に 感 動 し た り 、 時
に は 自 然 の 中 で 生 き る こ と の 厳 し さ に 触 れ た り し な が
ら 、 自 然 を 大 切 に す る 心 を 育 て て い き た い も の で す 。
た か ば た け あ き ら （ 八 尾 町 立 杉 原 小 学 校 教 諭 ）
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